











































































































じめからhydl･othermal にウランが来たものか,あとの stageできたものか判 明しな
い.一次的なものかわかっていない･
時期は腰,粘土をあわせて花尚岩のあとは勿論だが,粘土が hydrothermalの時代7)
ものかどうかわからぬ.
渡辺 (東 大)zoningはもつと沢山ないと問題である･
坪井 粒度分析と activityの関係はどうか･
高減 石英腰と粘土とを一緒に粉にすると細かい方に粘土鉱物が集るが,activity もこまかい
方へ集る憤向がある･どうも二次的なものらしい.
山本 (島梶大)ウランの定量はどうしてされたか･
小関 (地 詞)還元による容量法か,HNO3処理による蛍光光度計を用いる方法でやった･
山本 定量法は指定してあるか･
小閑 指定がある･少い場合は蛍光法を用いて行 う･
益富 (鉱物趣味の会)粘土はすぐ測ったときと家Yこ持ち帰ったとき,activityがちが う様だが,湿っ
ておって吸着きれておるのでないか･
南海 坑内空気の activityが高いことは考慮に入れねばならぬ･
